






























The situations of abusive head trauma were































































































































父母」は 1 名（3.8%）であった（図 1）．ま
た，祖父母との日頃の関わりや支援があった
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２．子どもの状況
子どもの年齢は，0 歳が 24 名（92.3%），1
歳と 2 歳はそれぞれ 1 名（3.8%）で，ほとん




（図 4）．性別は，男児が 18 名（69.2%），女児
が 8 名（30.8%）で，圧倒的に男児が多かっ
た（図 5）．兄弟数は１人が 9 名（34.6%），2 人
以上が 17 名（65.4%）で，兄弟が２人以上の
家庭が 6 割強を占めた．同胞順位は，１人目





た 22 名の平均値は，2,694 g（SD=733.303，





















側 5 名（23.8%），両側 3 名（14.3%），前後と
頭頂部に着目すると前頭部 8 名（38.1%），後








血側は両側が 11 名（68.8%），左 2 名（12.5%），
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between abusive head trauma and physical
abuse in Japan. Pediatrics International，
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